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交流学生に聞く お話の内容
スペイン国王ご夫妻と来学される
両陛下 つくば市ご訪問
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「筑波ブランド」で飛躍を
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光景─北条光の展覧会
学生が街おこしに協力
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「安楽への隷属」を疑問視
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保健管理センターを訪れた学生の数
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歯科
学生
相談
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◆保健管理センター診察予定表
上段は午前（午前９時─ 11時 40分）の診察予定
下段は午後（午後１時半─３時）の診察予定
（精神科は午前９時半─１２時、１時半─５時）
「スポーツ」は、スポーツクリニックを指す
長期休暇中など変更あり
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昼休み時間の「アリーズケバブ」
ネオ屋台
新しいランチを楽しむ
屋台の設置効果を計測
３Ｅカフェ
環境問題について語る
学生ら約 80 人が参加
ライフル射撃部
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大学会館書籍部ベストセラー 
 
ガリレオの苦悩
　　　　　　　　　 東野圭吾/文芸春秋
聖女の救済
　　　　　　      　 東野圭吾/文芸春秋
就活のバカヤロー
　　　　　　   石渡嶺司・大沢仁/光文社
 
うそうそ
　　　　　　　　   　    畠中恵/新潮社　　
シューカツ！
　　　　　　　 　　石田衣良/文芸春秋
ゆかいな理科年表
　　　　 スレンドラ・ヴァーマ他/筑摩書店　　
 竹中式マトリクス勉強法
                                 
イルカ
　　　　　　　よしもとばなな/文芸春秋
イノセントゲリラの祝祭
　　　　　　　　　　　 海堂尊/宝島社
 
　 竹中平蔵/幻冬舎
日暮らし（上）
  宮部みゆき/講談社
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